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EL PARC DE CAN SOLEI-CA L’ARNÚS
No podem parlar de ca l’Arnús sense fer-ho de
can Solei, i viceversa. L’origen de can Solei es remunta a una
antiga finca agrícola esmentada a l’arxiu Barberà en una escrip-
tura del 1565, que diu textualment: «Peça de terra de 7 muja-
des1 que és al mas Solei; es troba en acte de venda que Fran-
cesc Castellet de Barcelona i Joan Albert de Perpinyà, feren a
Dalmau Ros». Sembla que la finca es va formar amb l’annexió
de propietats anteriors, essent la part majoritària la correspo-
nent al mas Solei.
A l’etapa 1793-1795, amb motiu de la Gran Guerra contra
França, can Solei va usar-se com a hospital, i va patir impor-
tants desperfectes, com la pèrdua de les escultures i els safa-
reigs existents.
En un article sobre tot el conjunt, signat per Joan Soler i
Amigó, es defineix com «una finca amena, frondosa de vege-
tació, enjardinada, amb avingudes i caminets, espais arrece-
rats, corriols d’aigua i cascades. Abastava l’actual parc de can
Solei i els jardins de ca l’Arnús. A Badalona havia estat cone-
guda, de sempre, amb el nom de Can Solei», i la bateja amb
el sobrenom de «la finca de les canals que ragen».
La configuració actual del parc amb els edificis i els jardins
de la part baixa, és de finals del segle XIX. Durant la Guerra
Civil (1936-1939), can Solei va ser confiscat i obert als bada-
lonins com a parc municipal. Un cop acabada la guerra, va
tornar als seus antics propietaris.
A la dècada dels seixanta la finca va ser expropiada i el 1977
se’n van obrir les portes de forma definitiva i es va recuperar
com a parc públic municipal.
Sortosament, ara podem recuperar per a la ciutat, una altra
vegada, el conjunt sencer i reunir en una sola finca tot l’espai.
L’anomenat parc de ca l’Arnús és un conjunt paisatgístic de
gran qualitat. El podem dividir en dues parts força diferencia-
des: la zona dedicada a l’explotació agrícola o d’horta, que
ocupa una gran extensió a la vessant nord que limita amb la
riera de Canyadó, i la zona de jardí històric.
La zona d’explotació o sense enjardinar té una extensió apro-
ximada de 32.000 m2, i està travessada tant en sentit transver-
sal com longitudinal, pels dos camins d’entrada al parc, que,
amb els seus plàtans centenaris, formen l’accés al jardí histò-
ric. Dins d’aquesta zona, hi trobem un seguit d’edificacions
de serveis (sense interès) i una bassa que data de l’època de
construcció del parc.
Si fem un estudi atenent a la cronologia, la part de jardí histò-
ric, la podem considerar dividida en dos espais. Un és l’imme-
diat davant de la casa de convidats, que conté una piscina i unes
zones de gespa, amb plantació d’arbres ornamentals, on són
destacables unes xicrandes. Aquest espai té uns 45 anys d’anti-
guitat i és posterior a la construcció de la casa petita. La resta
del jardí té uns 129 anys d’història, i forma un parc configurat




ponts, illes, etc.). Per tal d’entendre com s’ha arribat a aquest
jardí, caldrà fer una mica d’història.
Evarist Arnús i de Ferrer (1820-1890) es dedicà al món de la
borsa i més tard, des de l’any 1846, va ser banquer. El 1852
inaugurà la seva casa de banca, que esdevingué, a la dècada dels
seixanta, una de les més importants del Principat. Fou el primer
promotor del Casino Mercantil (1860), fundà el Teatre Líric de
Barcelona (1881), presidí la Casa de la Caritat i fou un dels pro-
motors de l’Exposició Universal de Barcelona del 1888.
Seguint la tradició de les famílies benestants del segle XIX,
adquirí, el 1859, una part de l’antic mas Solei. Els terrenys
adquirits eren bàsicament de pagès, car la propietat gaudia de
l’aigua d’una mina que també abastava d’aigua part de la ciu-
tat. No hi ha documentació de qui va planificar el jardí, però
el fet és que el disseny correspon a l’estil dels jardins romàn-
tics de l’època, amb vegetació frondosa i olorosa, camins,
diverses zones amb jocs d’aigua i el llac central.
Fou en aquest llac on va passejar en barca el rei Alfons XIII,
quan la reina regent M. Cristina s’hostatjà a la finca durant la
seva visita a l’Exposició Universal de 1888. D’aquesta visita,
n’ha restat la cadena, signe extern que indica que allí hi ha
pernoctat algun membre de la família reial.
Tanmateix va se el fill d’Evarist Arnús, Emili Arnús i Olive-
ras, qui va canviar la fesomia de la casa, ornant-la amb els
arcs dels cossos laterals i donant-li un aspecte de vil·la palati-
na. També féu construir el castell (torre quadrada), enmig del
llac, per poder aïllar-se a tocar el piano i gaudir de la música.
Força més tard, a la dècada del 1950, es construí l’altra edifi-
cació existent tocant al llac i el petit jardí que l’envolta.
El conjunt històric de ca l’Arnús té una riquesa vegetal consi-
derable, en molt bon estat, que cal salvaguardar. És un jardí
únic per a la ciutat i, com a tal, s’ha de preservar a més d’in-
tentar recuperar el disseny i l’esperit del jardí inicial. Cal que
els ciutadans actuals i les generacions futures coneguin de
manera directa com eren i com estaven estructurades les cons-
truccions destinades al lleure, l’esbarjo i l’acolliment de la gent
benestant del segle XIX. Per tal d’aconseguir-ho, s’ha d’estu-
diar i retornar, en la mesura del possible, al disseny i/o l’es -
tructura original, tenint en compte els elements següents:
– L’aigua de la mina que abasta el llac i que genera una cir-
culació que fa que la vida aquàtica resti assegurada.
– Les sèquies de rec fetes amb peces de ceràmica cuita manuals
(de 10x20x3 cm aproximadament), que encara es conserven en
1. Imatge del dipòsit d’aigua vist de d’un dels safareigs del parc. Es pot apre-
ciar la planta octogonal. Fotografia: Francesc Carbonell.
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2. Visió del llac, en la part nord-est, amb la vegetació reflectida sobre l’aigua. Fotografia: Francesc Carbonell.
un tram del parc i que permeten observar quin era el tipus de rec
que utilitzaven els jardins, sistema que encara s’utilitza en molts
indrets, sobretot en explotacions d’horta de regadiu.
– Les espècies vegetals peculiars, utilitzades principalment en
una certa època, a la qual correspon el conjunt.
– Les edificacions singulars: la casa pairal, el dipòsit d’aigua
de planta octogonal, el pou que el proveeix, la glorieta, les
basses o safareigs i, sobretot, l’estació meteorològica, feta
amb pedra i peces ceràmiques a la base i estructura metàl·lica
i peces com les anteriors a la part elevada, edificació peculiar
i de valor considerable per l’època en què va ser construïda.
– Les escultures que encara resten al parc: un bust d’Evarist
Arnús, ubicat entre l’estació meteorològica i la casa pairal, i dues
escultures de marbre (home i dona), a la zona on hi ha la glorieta.
– La torre de guaita, existent al llindar dels patis de les cases
del carrer de Sant Bru, amb el límit de can Solei.
– El castell enmig del llac, al qual es pot accedir per mitjà d’un
pont llevadís, que permet restar aïllat i tancat a l’interior. A la
part de sota del castell, hi ha una mena de cadireta metàl·lica
penjada que facilitava l’embarcament per passejar pel llac.
Tot el conjunt, unit al Parc de can Solei, configura un espai de
més de 11 ha, que representa la zona verda més gran de la ciu-
tat. No totes les ciutats poden gaudir d’un jardí històric, i cal
aprendre a apreciar-lo.
El tipus de vegetació existent és similar en tot el parc. Els
arbres centenaris creen un ambient ombrívol, íntim, que
embolcalla el passejant. Els camins de sauló ajuden a desco-
brir indrets, amagatalls i racons de formes i mides diverses,
rocalles amb brolladors, petits estanyols, que ens ofereixen, a
cada pas, imatges noves i sorprenents.
Ja hem parlat dels dos grans camins de plàtans ( Platanus
orientalis) centenaris que donen entrada al parc. Hi ha un
altre camí, que uneix els dos habitatges, que està emmarcat,
en un cantó, per alzines (Quercus ilex) que daten de la matei-
xa època de la construcció de la casa petita i el seu jardí.
Dins del que és estrictament el conjunt històric, hi trobem una
forta diversitat de vegetació, i el que és més important, alguns
exemplars que, després d’estudiats, podrien ser fàcilment
catalogables i protegits.
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3. Imatge de la part superior de l’estació meteorològica. Conté baròmetre,
termòmetre, higròmetre, pluviòmetre (amb els set dies de la setmana per
separat) i rellotge. Fotografia: Francesc Carbonell.
A tall d’exemple, tenim, repartides per tot el parc, nombroses
palmàcies. Localitzades a la zona ombrívola que toca a l’es-
planada de can Solei, hi ha uns exemplars de washingtònia
(Washingtonia robusta) d’uns 20 metres d’alçària, amb un
port magnífic. En aquest mateix indret hi trobem pins pinyers
(Pinus pinea), un grupet de cedres (Cedrus deodara), casua-
rines (Casuarina equisetifolia), lledoner (Celtis australis) i
un gran eucaliptus (Eucalyptus globulus). Sortint d’aquesta
zona i seguint la tanca de can Solei, passem per una zona de
bambús (Bambusa sp).
En arribar a la part sud del llac i en tota la zona que l’emmar-
ca, hi trobem una gran diversitat de vegetació. Eucaliptus
immensos, que caldrà estudiar detingudament pel seu risc de
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4. Vista d’una de les grutes existents, encara que no s’hi apreciï, aquesta conté un petit estanyol. Fotografia: Francesc Carbonell.
fractura, xicrandes (Jacaranda mimosifolia), palmera de canà-
ries (Phoenix canariensis) de gran port, palmeres de dàtils
(Phoenix dactylifera), de vegades formant agrupacions interes-
sants, oliveres (Olea europaea), etc.
Crida l’atenció el gran nombre de còcculs (Cocculus lauri-
folius). Són arbres perennifolis, originaris del Nepal, que
van ser introduïts a finals del segle XIX a la Ciutadella, el
primer parc públic de Barcelona, i d’allí s’estengueren pels
millors jardins de la ciutat. La seva utilització correspon
bàsicament als parcs de l’època colonial, en què es volgué
traslladar als nostres jardins l’exotisme de la flora de les
colònies. El còccul s’identifica fàcilment pels troncs
retorçats i les fulles verd brillant, allargades i amb tres ner-
vis longitudinals visibles i molt característics.
Hi ha també algunes bellaombres (Phytolacca dioica). Una en
particular, situada entre la casa pairal i el camí que la voreja per
la vessant nord, té unes dimensions espectaculars, especialment
les seves arrels, que, com que l’arbre està ubicat en zona de
talús, a més de 2 m per sobre del camí, ofereixen una imatge
destacable en arribar fins a la vora de la zona de pas.
Cal destacar en tot el conjunt la gran diversitat d’arbres de
floracions diferents i també fruiters, com per exemple magnò-
lies (Magnolia grandiflora), arbres de l’amor (Cercis sili-
quastrum), pruneres diverses (Prunus sp), de fulles verme-
lles, amb punxes, però totes elles amb floracions decoratives.
I no ens podem oblidar de tot el ventall, amplíssim, de vege-
tació més mediterrània, com els llorers (Laurus nobilis), les
troanes (Ligustrum japonicum), i d’altres.
Els arbusts hi són presents en gran mesura, i de forma espec-
tacular, tant en solitari com formant agrupacions. Hi trobem
llentiscle (Pistacia lentiscus), llorers, evònim (Evonymus
japonicus), pitòspor (Pittosporum sp), baladres (Nerium ole-
ander), etc. Són remarcables les mides aconseguides per les
eufòrbies (Euphorbia sp).
No podem deixar d’enumerar els margallons (Chamaerops
humilis) i les iuques (Yucca sp). D’altra banda, per tal de no
deixar entreveure ni un pam de terra, també hi tenim tot un
seguit de plantes ombrívoles, de diferents alçades, ports i
desenvolupament, com acants (Acanthus mollis), flor de l’a-
mor (Agapanthus africanus), clivies (Clivia miniata), heures
(Hedera sp), formis (Phormium tenax), buguenvíl·lees (Bou-
gainvillea sp), cordilina (Cordyline australis), aptenia (Apte-
nia cordiflora), parietària (Parietaria officinalis), etc.
En un petit indret dedicat a fruiters, hi trobem llimoners
(Citrus aurantium), avellaners (Corylus avellana), micaquers
(Eriobotrya japonica), caquis (Diospyros kaki), etc.
En definitiva, un espai de més d’11 ha que representa el
pulmó verd més important de la ciutat, tant per la seva mag-
nitud com pel seu contingut.
No podem oblidar mai que els jardins són quelcom viu i que,
com a tals, tenen ànima. L’ànima d’un jardí no mor, espera
embolcallada en el silenci, que aquest recuperi el seu esplen-
dor per tornar a lluir ufanosa per a tots aquells a qui contorba
la bellesa... i per a tots els altres, també.
Nota:
1. Mesura agrària equivalent al tros de terra que poden llaurar un parell de
bous en un dia. Equival a 4.896,5 m2.
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